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В процессе развития экономики страны и регионов формирование 
новых рабочих мест и трансформация их сущностных характеристик является 
объективным процессом. Организация новых производств и 
совершенствование технологических процессов на функционирующих 
предприятиях в условиях инновационной экономики обусловливает создание 
новых рабочих мест. При этом происходят встречные процессы сокращения 
рабочих мест, по технико-экономическим, экологическим и эргономическим 
характеристикам не соответствующих современным требованиям. 
Перечисленные процессы оказывают существенное влияние на рынок 
труда, но при этом в большинстве своем являются управляемыми на 
микроуровне и регулируются государством. В противном случае возникает 
структурная и скрытая безработица, а в отдельных секторах и сферах 
экономики – недостаток квалифицированных кадров. 
Это требует активизации исследований создания и развития рабочих 
мест, отвечающих современным требованиям ключевых участников рынка 
труда – экономически активного населения и работодателей, изучения 
методологии данных процессов, а также выработки практических 
рекомендаций органам государственной власти, курирующим вопросы рынка 
труда, занятости и развития различных секторов экономики. 
В действующих нормативных и программных документах и в научной 
литературе все больше используется термин «высокопроизводительное рабочее 
место (ВПРМ)». Это обуславливает необходимость терминологического анализа 
дефиниции «высокопроизводительное рабочее место». 
Как указано в работе Ю.Г. Бренер, впервые о ВПРМ заговорили в 
конце 2011 г. на съезде «Деловой России», где был представлен доклад 
«Стратегия России – 25 миллионов новых современных рабочих мест» [1, с. 
268]. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» [2] 
Правительству Российской Федерации поручено принять меры, направленные 
на создание и модернизацию 25 млн. ВПРМ к 2020 г. 
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Указанный нормативный документ и сформированный для выполнения 
поручения План мероприятий по обеспечению повышения 
производительности труда, создания и модернизации ВПРМ стали стимулом 
для развития научно-теоретических представлений о сущности понятия 
«высокопроизводительное рабочее место», поскольку в исследовательских и 
практических целях используются различные трактовки этого понятия. 
В частности, данный термин часто в литературе и публичных 
выступлениях заменяется синонимами  высокотехнологичное, 
высококвалифицированное, эффективное рабочее место [3, с. 115], что при 
детальном рассмотрении не является верным. 
О создании высокотехнологичных рабочих мест, которые 
противопоставляются «старым рабочим местам», пишут в своей работе Е.В. 
Балацкий и Н.А. Якимова [4, с. 94]. Авторы цитируют выступления 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, в которых глава государства, 
в частности, отмечает: «Важно, чтобы новые рабочие места были 
высокотехнологичными. Там, где они появляются, наблюдается так 
называемый синергетический эффект по всем направлениям: по эффективности, по 
повышению производительности труда, по решению социальных задач, включая 
уровень заработной платы и улучшение условий труда [5, с. 75]».  
М. Беркутов дает следующее определение: «Высокотехнологичное» 
рабочее место – это рабочее место, оснащенное сложным оборудованием. 
«Высокопроизводительное»– это рабочее место, дающее возможность 
произвести максимум продукта за минимум времени [6,  с. 34]. 
Для реального сектора экономики это понятие приемлемо, в то время 
как для развивающейся в настоящее время сферы услуг  в большей степени 
значим именно термин «высокопроизводительное рабочее место», создание и 
модернизация которых закреплены на федеральном уровне. Для ВПРМ  в 
сфере услуг принадлежность к сфере высоких технологий не является 
обязательным фактором, равно как и оснащенность сложным оборудованием 
должна быть необходима и обоснована. 
В рамках научно-методического семинара Аналитического управления 
аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О методике расчета 
показателя прироста высокопроизводительных рабочих мест» Институтом 
народнохозяйственного прогнозирования РАН были разработаны материалы, 
которые содержат, в том числе, следующее определение: ВПРМ – вновь 
созданное или модернизированное рабочее место, производительность труда 
на котором в рассматриваемый момент времени на заданную величину превосходит 
базовую (например, среднюю по сектору (региону, отрасли)) [7, с. 25]. 
Достаточно полно систематизированы подходы к дефиниции 
разработчиками Программы создания высокопроизводительных рабочих мест 
в промышленности Свердловской области до 2020 года  - Исследовательский 
консорциум ВШЭМ УрФУ – Эксперт, включающий Уральский федеральный 
университет и Аналитический центр «Эксперт – Урал» [8, с. 13]. Ими 
приводятся определение ВПРМ, данное Фондом Форда (США), — рабочее 
место, позволяющее получать достаточную для жизни зарплату, накапливать 
финансовые активы и иметь карьерные перспективы. 
Наиболее четкое определение понятия приведено в работе С.Г. 
Кузнецова, А.Г. Коровкина [3, с. 120]: ВПРМ – экономическое рабочее место, 
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оснащенное современными высокотехнологичными средствами производства, 
обеспечивающими высокую производительность оборудования, организация 
производства на котором позволяет при использовании рабочей силы 
соответствующей квалификации получать на нем производительность труда не 
ниже определенного уровня (например, уровня развитых стран мира) при 
адекватной ей оплате труда. 
Нормативно закрепленным является определение, приведенное в 
Приложении № 1 «Методика расчета показателя «Прирост 
высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году» 
Приказа Росстата от 14 ноября 2013 г. № 449 [9]: «К ВПРМ относятся все 
замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором 
среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных 
предпринимателей – средняя выручка) равна или превышает установленную 
величину критерия (пороговое значение)». 
Приведенное определение носит преимущественно методический 
характер и используется для целей Методики определения целевых значений 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации. 
Выделяя сущностные характеристики ВПРМ, следует отметить, что 
оно характеризуется как замещенное рабочее место. С позиций указанного 
Приказа Росстата – это работники списочного состава, внешние совместители 
и работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового 
характера; для индивидуальных предпринимателей – это занятые в бизнесе 
(индивидуальный предприниматель, партнеры, помогающие члены семьи, 
наемные работники). 
Критерий или пороговое значение, указанное в дефиниции, 
устанавливается в отношении среднемесячной заработной платы работников 
на одно замещенное рабочее место и различно в зависимости от типа 
предприятий и субъекта Российской Федерации. 
Приведенный анализ современных подходов к определению понятия 
«высокопроизводительное рабочее место» позволяет выявить его ключевые 
сущностные характеристики: 
 отвечает всем требованиям рабочего места как с позиций 
юридического и организационно-технического, так и экономического 
аспектов; 
 при его идентификации превалирует экономический аспект; 
 обеспечивает высокую производительность труда, в определенный 
момент времени превосходящую базовую; 
 является замещенным, т.е. существует в тесной взаимосвязи с лицом, 
его занимающим; 
 обеспечивает работнику, его занимающему, достаточную для жизни 
заработную плату; 
 в случае обоснованной необходимости оснащено современными 
высокотехнологичными средствами труда; 
 функционирует в условиях организации производства, 
соответствующей передовым требованиям; 
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 отвечает действующим требованиям безопасности труда; 
 для его идентификации используется стоимостной критерий, в 
качестве которого могут использоваться показатели «среднемесячная 
заработная плата работников», «среднемесячная выручка на одного работника», 
«среднемесячная добавленная стоимость на одного работника» и др. 
На основании приведенных характеристик в работе сформулировано 
авторское определение понятия: ВПРМ – замещенное рабочее место, 
обеспечивающее высокую производительность труда и достаточную для 
жизни работника, его замещающего, заработную плату, в случае обоснованной 
необходимости оснащенное современными высокотехнологичными 
средствами труда, функционирующее в условиях организации производства, 
соответствующей передовым требованиям и отвечающее действующим 
требованиям безопасности труда, для идентификации которого используются 
пороговые критерии среднемесячной заработной платы или среднемесячной 
выручки на одного работника. 
Из сущностных характеристик и предложенного определения ВПРМ 
непосредственно следуют системные эффекты, возникающие в результате их 
создания или модернизации: 
 экономический эффект – содействие экономическому росту страны и 
отдельных территорий, что выражается в приросте ВВП и других макро-  и 
мезоэкономических показателей; 
 организационно-технический эффект – формирование условий для 
инновационного развития промышленности и сферы услуг, внедрения в 
практику их деятельности новейшего оборудования, технологий и методов 
организации труда; 
 эффект развития человеческого капитала – содействие развитию 
новых компетенций, повышению квалификации работников, мотивации к 
дополнительному образованию и самообразованию; 
 социальный эффект – повышение уровня и качества жизни людей, 
связанное с увеличением доходов и повышением качества условий труда; 
 экологический эффект – снижение негативного влияния на 
окружающую среду, обусловленное развитием экологически чистых 
производственных технологий. 
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